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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
mm 
i principalment an els quoi 
Encare que s 'hagen publica-
des poqufs instruccions refe-
rents a la aplicació de la nov* 
liei tteretíliitament,norÍpm nvao-
gar au els nost.ros llegidors | qne 
enguany BO' se fera el sorteig 
acostumat al tercer d iumenge 
de febrer de cada any, s inó 
qne tots serán soldats encare 
que miinvarà notablement el 
temps d« pormaneixer en files 
segons les qual ibi toque aquesta 
Llei senyala de c.-ula individuo 
referennts més que res a sa 
cul tura . 
Respecte dels quotes qui 
havien de patïiir el piïmev p ^ s 
ab;ms del sorteig ara hi haurà 
temps ftns que els mossos en-
tri u en oaixn, això és ÍÍDS al 
p r imer rVogost de 1925, el 
primer p!as i el segóo abaus 
d ' en t ra r ca el darrer mes del 
ser vici «ctiti. 
Les quotes uo serán de 2OO0 
pts. ni de 1000 com fins ara 
si nó que se regiráu d 'aquesta 
ma D era: 
An ois qui les correspongui 
tenir cédala especial les costará 
8 a qnota de 5000; an els que 
tenguincédüla de pr imera o de 
Segona classe, 3500 pis; en els 
de ter;',;r.-i quarta i quinta^ 
2000; an nls de ses ta .sépt ima i 
OCUVH, 1.500, en eh d e a o ^ e n a 
déeima i ouzeaa cínsse les cos-
ta rá 1MQ. 
Aques ta tarifa peró no serà 
aplicable a les persones q u e i e s 
correspongui una eédn ía segóus 
el sou o iiüber actiu o passiu 
que pereebésquerj, ui tampoc 
íitj elíi milítnrs eompresos en 
1*article qoavt d e i a ilei de cé. 
úqlfyúç 31 de 'Desembre de 
1881. si no la p a g u t n Wbjo 
per sa riquesa, tots els quals 
independentment de la cédnla 
que paguin, aboDaràn les can-
tidata siguents: aquells que 
fenguin un sou o haber supe-
rior ii 10.001 p ts . abonaran 
per la quota 1.000; i els qui 
tenguie sou qne no arribi a ies 
10.000 serà de 500 pessetes. 
Au els mestres nacionals quo 
exereesquen amb escola oberta 
se les fera la reducció del 50 
per 100 de la cautïtat que les 
correspongui pagar. 
L i s indi vidiios, pf'ró, que al 
entrar cu caixa tenguiu qua-
tre o més germans, i-igu;n ger-
mans o germanes, i tL-sit^iu 
ferse quotos t ind?à ei primer 
germà qui entri cu files ei 25 
per 100 de, rebaixa si ííoa 5 
germanas ; el 35 si son 6; el 45 
si sou 7; el 55 si son 8; el 65 
si sou 9 i el 75 per eetit si son 
deu. 
E l segon germà, abonarà 
tantsols al fer-se de quota les 
tres quar tes parts de lo que li 
correspongui segons el número 
de germans; el tercer només 
la mi tat i el quar t i siguents 
una quar ta part. 
Moltes seràu les quotes t peró 
la m a s i m a sera de 5.000 la del 
que tengui cèdula especial i no 
teneuit i cap germà més, i la 
mínima serà de 31'25 pts. qne 
és la corresponent an els quart 
i següents dels qui siguin deu 
germans í que el sou no passi 
de 10.00$ pts. Els qui no sabiu 
llegir ni escriure no tendí an 
cap dret dels esmentats . 
Esperem altres aplicacions 
de la nova JJe'f de reclutament. 
L'ESGLÉSIA 
I I I 
La ciència i la raó, diuen 
que son bas tant per assaciai la 
fam del nostro esperi t ; peró, 
¿63 això veri tat? 
Permeten me, qne vos diga, 
«enyors intel·lectuals raciona-
listes o i lhne pensadors, que 
vos taucau dius un rotlo molt 
estret i que vos incapacita» 
de poder respondre i resoldre 
les graus qüestions de lt\ vida, 
de l 'esperit . 
Creis volt ros que l 'esperit 
de s 'bomo so queda assaciat 
amb les veritats que li propor-
cionen les lleis del pensament 
i llenguatge, les excavacions 
de la te r ra , i demés fenòmens 
antes ciiajs per uu dels vostres 
comp. 'ny?? Si' aixís fos, vos di-
ria que teniu btuí pobre ei vos-
tre esperú que amb U<n poca 
cosa ja es .çoiti aplé, peró el 
nostro somia junb horitzons 
més amp-es, i es sent preocu-
pat, per qües t ions més series i 
trascotidentals que vol tros no 
vos atreviu a abordar perquè 
R1 mateix temps que vos p r e -
seutau tan t valents i desafia-
dors sou més covarts que 
qualsevol dels nostros nius 
catòlics. 
I sinó. ^perquè no contestau 
i resoleu les siguents preguntes 
i les qüestions qu'elles inelo-
ven: D ont v e n i m ? - q u 8 som. ? -
que devem ferí 1 - sou t anam.. ?-
Aveure que saben respondre la 
raó i ia ciència an aquest*» 
preguntes? 
Vet aquí una contestació 
curta peró apropiada encara 
que indirecta. A un drama de 
N. de Cu rel, una mare de fa-
mília té notícia de que el seU 
espòs és un assessí; indigne del 
seu aaior. Aterrada per tai 
revelació, va a consultar a un 
dels oracles del nou ídol ( L a 
ciència), un psicòleg, que pre-
tén sustituir la ciència a la 
religió. Li demana i suplica 
direcció i consol—«Peró que 
demana senyora? qnina cosa i 
quina demanda més es t ranya! 
—respon el doctor—Prescriu-
rer vos una direcció moral! E s 
que la moral está encara dina 
u n a confusió!... No tenim enca-
ra cap veritat certa; dins quatre 
cents o ciuc cents anys pot ser 
espiga ja constituida la cièn-
cia. » 
— *-¡[Ah, vajaü —respongué* 
líi pobre amb una amarga ex-
plossió d ' i ra—dins cinc cents 
anys se sabrá si tenc nua áaie 
ma i com' eurar- la; peró M* és 
avui quan t súfrese! Mor dius 
la desesperació i DO m'ofereix 
més que el dupte! I e n canvi 
el més humil sacerdot an a qui 
contarà el meu dolor, tendrá 
paraules d? molt distint COM-
BO!, t 
(De Cnrel, La novel le Idole) 
RUFO 
G L O S A T 
Que va compondre el glosador 
artanenc l'amo Antoni Llabrés 
(a) Capellé (a. c. s.) l 'any Í867 
amb motiu de la bendició d e i a 
Capella de la Purfssima Concep-
ció de la Parròquia, que pagà 
el benemèrit fill d 'aquesta Vila 
D. Antoni Blanes Juan. Mos ha 
dit totes aquestes gloses un 
veyet 3'nmo'n Ros que amb 
ell les cantava; peró no li recor-
den totes. Po?am aquestes com 
a document històric i si n'hi ha 
altre que en sàpiga mes voldríem 
se deixàs veure i tal volta se 
completarien. 
Gloses del any 67 
l—Magnifie Ajuntament 
pt 'nnis íi vui demaná 
per quatre cansóos canta 
devant tôta aquesta gent. 
¿—Los qui esta a gustosa meut 
tínposts a fî d'esco'aá 
a Maria heu de prega. 
Siipüc al Omnipotent 
qu'en don pie coaeíxefi¡6¡?f 
pur BIIÜÓ poro a certa. 
3 -Digau-Ü Verge Mafia 
concebuda sens pecaf; 
siipiicau li don bon cap 
que de bon có us lio demana, 
i espera Verge honrada 
com sap res vos és ne^at. 
4 - Saludau-la r eve ren t 
diguent-lí i'Ave-Maria 
perque'm dofteorn ¡ovuldria 
accrt per a h'rgunrent 
eoüi io arcángel exel-lent 
la saluda en un cert dia. 
5 - O eu vos s;if v Satjt Gabriel 
p'.eaa de gracia digué 
paraula úoisi sigue 
itioltíssim més que la mel 
de doízura terra i cel 
amb el fiat s'umplígué. 
6—Donant e! íiat Maria 
cotiserai a :ib grau a-r-ó 
.'ser nía re del Red-.-ntó 
que a redimí'ef mon venta 
principi de l'alegria 
• d ; nostra'- Redetició. 
7 - L a pienilut dala gracia 
Deu í'arft vos aboca 
perqué a..4kim vían de dá 
Deu Fi l teñí Sa ¡ufanéis, 
i Oea l£ ••perit en coiV . tá ' icia 
co:n a esposa vos ama, 
8 - Deu F ¿ r e v os da podé 
i Deu FiU sabiduría 
Deu Esperit San!, María, , 
son diví aTïtor corteé 
perdue douasseu el sé 
an el qji us invocaria. 
y--Tots aju;Jí\y!)u; i di 
beneit Pío nove • 
que amb el aogina saní de lé 
per uiisicri dfíi)¡i'¡ 
i mes alegria te;ú 
e¡ mou, cusi «a pot t é 
10-Bíq ha ja et bon esculló 
qui la ïigura trebayá 
que nos representa sl:á 
la Mare del Creado. 
La pura Concepció 
a q-ii lots hem o'ínvocá. 
(Seguirá) 
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| Carta d^Africa I 
i 
j LU Sr Baile ha rabuda la 
signent carta d'Aí'iioa, que nos 
eoruplavem eu publicar. 
| Br. Alcalde ele A r t a : 
; Muy dist inguido Sr . mío: 
í Le dirijo estas cunt ió lineas 
I pa i a rogarla dé en mi nombre 
i las gracias ai pueblo dé Ar l a , 
i especialmente a todos los que 
i se ocuparon y eontribuye-
t ron a la recaudación hecha 
a favor de los «oídados que 
estamos en África. 
Yo recibí una v<--z 2-1 posse-
t-c\s; luego más adelante un 
hernioso impermeable eo for» 
! ma do capoto man ta , i la ter-
cera vez 25 pessetas en 
metálico. 
De todo corazón doy a V. 
las gracias por su buen corazón 
y a todo el pueolo por sus 
| generosos sent imientos. 
! &ï despide de V. 
1 su afftno. s. s q. e. s. tn. 
) Ja i til tí Missaruít 
D E Í N T E R E S -
• E l cabo ar taneneoc jaunie 
M:issanet de la I a . companyia 
u°. 61 destacat en el B i o R a u 
j Vidal de bou cor desitja tcuir 
i a Mallorca una Madrina de 
guerra. 
MULTES ; 
j 
Dissapte de ia setmaua pas- j 
sada reuere-m del Sr Delegnt ¡ 
Guhervuvtiu de Manacor la \ 
, sigueut nota oficiosa que pev, | 
i h a ver arribada tar i no fou \ 
\ publicada eu el número derrer; 
í 
El Delegado Gubernat ivo 
i * del Par t ido ] n dieial de Maua- ! 
; cor, ptevia aprobación del > 
i Gobernador-Presidente de la j 
| J u n t a Provincial de Abastos. j 
! ha impuesto diez Í ¡déte multas i 
! de cincuenta pesetas a otros ¡ 
i tantos individuos qae infrio- \ 
| gieron las disposiciones de la i 
| J u n t a Central sobre declara- ; 
| d ó n d e trigo, en Instruimos ¡ 
\ cinco dias d«d pasado mes de j 
i Diciembre a pesar de haberse ¡ 
j avisado por repetidos bandos | 
| y H domicilio o los que lo ha- ; 
. bíau olvidado en meses ante- ; 
, iiores, las ordenes de la Dele- j 
gaeióu publicadas en su edicto i 
I do Agosto" y en ia Circnlat" i 
! inserta eu el B. O. n°. 9(X)2. 1 
G a c e t i l l a 
s u p l i c a d a 
Hemos recibido eí n°. 12 do 
iu Rev i s t a Anales de los esta-
bíeeiinieutoa Chaleiain ¿e Pa-
rts. 
Publ ica dicho Tiúm.n-o' íos 
iutésauteü art ículos siguientes:-
T'^ntamiento (]o la úleeia 
í'agedénica por las inyeccio-
nes iu t ramnscuhue - í de nales 
de Bismuto. Po r el Dr . i l ons -
sian do Bruselas. 
T ra t amien to quirúrgico de 
Ja Li t ias is Billar. Por ei Dr. 
Ribas i Kibas. 
La calcitvrapia in t ravenosa. 
Po r el Dr . Cheiuisse 
Siodroraed de iusuficieucia 
oválica. Puf el Dr. Pol ie t . 
Uu c a s o dí> ro tura del eoíVüiou. 
Por el Di Ai varea Sirra . 
R E V I S T A D E R E V I S T A S 
Mediciua práctica i miscelánea 
Concurso médico. E í phizo 
de la udmsióu de los trabajos 
ha sido p re r ro^ado hasta el 
31 do Marzo do 19.25. 
La Dirección de ios anales 
suscribirá g ra tu i t amente a l a 
Revista a nuestros lectores 
médicos que se dirijan ¡?olici 
tándolo. 
Apartado de Correos 718 
Barcelona. 
De Son S e r v e r a 
Diumenge vengué en passeig 
de recreo ei nostro amic s u s a l t) 
tor de LLEVANT D. Juan Andreu 
amb | t res xofers més que eren 
D. Miquel Nicolau D. Tofol Ga-
rau i D. Jaume Creus. Venien 
de veuve les Coves del Drac t 
desprér d 1haves dinat anaren 
des d'Arta seguiren el camí cap 
a Palma. Felicitam als quatre 
xofers. 
— Dissapte comensaren les 
Coranta-Hores que se celebren 
cada any des del 1821 conme-
morant Ja feixa en que llevaren 
ei cordo d'aquella terrible ma-
laltia que s'escampà per dius el 
nostro poble o sia la peste, i el 
poble serverí és dels que l'hon-
ren niíís peusant en el temps 
passat. 
IÏ1 predicadó és del poble de 
Sineti que ha agradat n o l t a n 
ets serverins. L'Ajuntament d' 
aquell any va prometre que el 
dia que llevarien el cordó de la 
peste se feria \a festa del Sant 
que fos i va ésser el dia de Sant 
Ignaci Bitbe. Que molts d'anys 
la "poguéQ; celebra amb tanta d' 
animació. 
—En l'entrada de SonServera 
han fets una filera de clots per 
sembrar-hi abres fins en el Pont 
d'en Calet. L 'entrada are será 
hermosa que's lo que haviem 
de tnesté". Donam l'enhorabona 
¿i rAjuntament . 
—Volem avisar a les joves 
servemos que s'atiurio de baila, 
de ferrats ¿Els nostros sacerdots 
no vos diven que deixeu aquest 
endimúwiat ball? 1 vokros anau 
seguint i no escolrau lo que mos 
diu la S ' jn t a Mare Igldsia. 1 les 
I mares encare passen^vanaglória 
que vagin a íer-se amb sos ho-
rnos. Vos conveno seguir per 
aquest camí i heu de creure lo 
que diu el refrany. 
, Niña que vas bailando al infier-
no irás lloran-:o. 
Un qui estima Son Servera 
f í o v a J U N T A 
En ía juuta general ordinària 
; celebrada el dia 24 prop passat 
i en l 'estatge soci;i3 de PAssoria-
! ciú per la Cultura de Mallorca 
fou anomenada la següent junía 
directiva: 
President: Emili Darder. Vis 
President, Arnest Mestre. Secre-
tari, Francesc de S. Aguiló. 
Vis-Secretari, Antoni Torrens 
de Pomar. Comptador, Julià 
Oliver. Tresorer, Antoni Gimé-
nez, Bibliotecari, Guillem Roca. 
Vocals: prirne, Eívir Sans. Se-
gon, Guillem Forteza. Tercé-
Antoni Pons . Quart, Josep Ros-
'l sellò. 
i I | 
• A j u n t a m e n t 
j SESSIÓ 
I - -
El dia 2 se reuní l'Ajuntament 
en ple, en sessió ordinària preí -
guentse acords de molta consi-
! deració figurant entre ells ges-
tionar la compra de Ca D. Rafel 
Blanes per esíablarhi les escoles 
nacionals, la Sala, el Jutjat i de-
més establiments públics que hi 
[ capigttessin. 
I Fe r l 'estudi de la conducció 
j d'ídgnes potables a la vila i anar 
i a l'expropiació forçosa per l'ai-
xamplamcnt del carré fondo. 
Voldriem que efectivament se 
poguessen dur a cap totes. In-
formarem als nostros lectors del 
I resultat que tenguin les gestions 
| que se fassen. 
; ARBRES I JA RDL 
| Aquesta setmana se sembren 
I els arbres que indicarem la set¬ 
! mana passada en els punís ja 
I dits. També s 'ha ;senyat -e l pla -
j del jardí públic que s'acorda fer 
! devant el cortè de Ja Guardia 
i Civil. 
LLEVANT 
C A R R E T E R A . 
Segueixen novament les obres 
de contrucció de la car re te ra o 
camí vezinal per anar a l 'Ermita 
de Betlem. Actualment se cons-
trueix et pontet o claveguera 
que d u t e s aigües al torrent de 
Son Morey i s'explana el camí 
de la vorera del torrent dit. 
RELL1GIOSES 
P A R R Ò Q U I A 
Demà a l 'hora de costum ten-
d r a , lloc la Comunió general de 
les Fies de la Puríssima i ademés 
les funcions ptópies del diumen-
ge. L'Ofici és a Sant Salvador. 
M E T E O R O L O G I A 
El bon temos dura tant que ja 
comensa a posar en alarma an 
els comradors. S o n molls e's qui 
ja troben que's hora de variar. 
F a bons dies, qualqúu emboirat 
peró sempre bons. Lo que hi ha 
son gelades fortes i fredor.'' 
E S T A T S A N I T A R I 
Hi torna haver costipats a 
balquena. Peró no sabem d'al-
tres maiu'Tes contagioses. 
MORTS 
Dilluns decap vespre, va morir 
Ja joi-ene-ta de tretze anys fia 
d'en Juan Duc de que parlarem 
la setmana passada. Deu la ten¬ 
ga a la Glòria. 
—També" dimecres marí repenti-
nament madó Margalida Pistola. 
Aqueixa ciona, s'havia rompuda 
una cama i en aquest dia preci-
sament cl metge ja li dona orde 
de caminar i sortir," Ella provi 
d 'anar a rentar a les pigues i ji.st 
hagué comensat caigué víctima 
d'un baticor. Deu l'haja perdo-
nada í a! cel la vegem. 
VISITANTS ILUSTRES 
Bívenres passat foren ostes 
nostros durant unes hores el M. 
I. Sr. D. Francesc Pellicer Guiu 
Vicari capitular de Zaragossa 
acompcinyat del M. I. S. D.Josep 
Mur, Vicari general de Mallorca 
els quals vengueren per veure 
les Coves de les que en feren 
grans elogis. 
DESGRACIES 
Dijous d'aquesta setmana un 
nineí. d'en Llorens Sua tengué 
la desgracia de caure del terra-
píé del carré del Llebeig demunt 
es replà de s'escalonada qui do-
na a s'Estació des tren, Sufrí 
una comnoció cerebral i se feu 
ferides de consideració en es 
cap. 
, —L'amo de Can Canals també 
caigué d'una escala de peu per 
•huverse romput es piu de la ba-
rra qui l 'aguanta. Amb la cai-
guda se desvia un bras. Deu les 
ï:.*jttt, 
CONDOL 
L a família del soldat a r tanenc 
Sebastià Bosch que morí al Àfri-
ca, va rebre una expresíva carta 
de condol del Capità General de 
MulS orca. 
CONTRIBUCIÓ 
I MATRICULES 
S'ha publicada y,i la relació 
dels dies de cobransa de ja con 
tribució i matrícules del fercer 
trimestre d'aquest any e onómic 
que per lo que afecta a la nostra 
comarca és com segueix: A Artà 
de dia 5 al 8--Capdepera clel 2 a 3 
Son Servera dies 13 i 14 -Saq 
Llorens dies l i i 12-Manacor de 
19 a 24, 
JUTJAT 
Dimecres d'aquesta setmana 
havia de tenir lloc un verbal en 
ei que la Companyia de Ferro-
carrils demandava a l'amo*An-
toni Ranxé de Capdepera per no 
haver aquest volgut treure eí 
seu auto de terrenos de la Com-
panyia. Per no haver-hi a la vila 
ni el Fiscal ni el seu Suplent, 
s'hagué de suspendre el Judici 
per avui dissapte. 
ESPECTACLES 
TEATRE PRINCIPAL 
Diumenge passat en oi 
Teatre Príuciptd hey setna. 
una companyia de Zo 'sudla 
dirigida per cl palmesià For 
tezn. E s d'aficciouats; i com 
aixó de zarsuela si no s'ha de 
fer bé val m63 no fer-ne, el 
publie surti de ia funció molt 
deeepcionat. E l Director ós 1' 
únic art is 'a de la Companyia, 
Els demés fluixetgeu tots. Les 
obres posades en cecena foren 
«Contraba.ndo» -La ieyentla 
del Monge» *Los guapos» i 
«El Alcalde iuteriuo>j. 
Eu algnues escenes abusa-
ren tant que si hi hagués ha-
gut l 'Autoridat, de segur los 
hauria cridats al orde. 
PREGUNTES I RESPOSTES 
Nos ha estada enviada una 
centestació a la primera pre-
gunta, peró essent dc molta ex-
tensió, no podrà anar-hi fins al 
n°. pròxim per falta d'espai. 
Se desìi ja vendre nu ne et 
aïgoií i el seu eovre.tpone-'t 
car retoñe t* Tol es; á ep; bon 
estat i H' donará eu boues 
condiciona'. Iüforrmnáii eu 
aquesta a amiüistració. 
Dos duros es preu deís homos 
mig duro es preu dets at'otv. -
cinc reals es dc ses dones 
Entre tots dotse sumaven 
dotse duros cada dia 
i encare amb gran alegris 
de cobrí tots ne fríssaven 
Ara ja averiguareu 
quants eren de cada classe 
si es conte no us embarassa 
treis-jó i protrte hu sabreu. 
Les solucions nin0, qui vé. 
SOLUCIONS a les endeot* 
nayes del número p fssa.í. 
l a . Uuua clau, 2 Pensament 3 
Un puput. 
A LES S E M B L A N Ç A 
En que fan escales, 
A S A F ü G A 
Si vols vení ja vendràs 
a ca mera estarà" ubert • 
peró te promet de cert 
que amb rai no hi festetjara's. 
A L FROÍILTÍMAMg • _ 
E L N D E V I N A Y K E S , " : : 
Pavet Morey, P Miquel, 
ENDEVINA YES 
Ton i, en sa nit cerques gxxyes? 
com u 'e ts de poró tt-obàí 
Ves s i 'm saps endevinà 
sa pregunta que ' t ferè: 
qui 'n abí'e en el mon hi hà 
que de *P«Í rels treu SPS fures 
i pe so ríi.ma no'n fé.^ 
A una era veya, veya, 
dos cavalls fan revoltà, 
se p-tsseu un de vau t e'aítra 
i no ' s poreo agafa. 
S E M B L A N C E S 
.l a — A m b a què s 'assembla un 
barco qui se nega a una 
s a b a t a ? 
2ra-r,l un hou fermat a u n a , 
cisterna? 
Quin és es cap més IIarc del 
mou? 
F U G A 
P.c u p.rd. a. c.st.na 
m Its v.spr.v m' .s s gu. t 
p g.r ,n b.f .u .s 11.t 
. e. Ig.rm. d.ns .s 11.m 
P R O B L E M A 
A un taller treballaven 
homos, doncs i atlots 
i mirau si eren pocs 
que entre tots dotze sumaven. 
P A 3 A J 2 3 P& 
Y OÍROS P U N T O S v - - ::, 
Los que de Arta y Capdepera quieren embarcarse para et extran-
jero diríjanse a ". • • 
ANTONIO GILI (A) COMUNA 
•PONTARRÓ 36. - A R T A 
R A D I O - T E L E F O N Í A 
Construcció d'aparells d 'una, díte.-*, j inóí vàlvules. Recepció 
garantizada deia Concerts de R o - u i , RaTio-B'jfgi.rue, Inglaterra," 
Stntgart ...ílaivte G-aronne, 'Lióu, i les f\.j Barcelona i !»A!uMt. •• 
L* a parell d 'una l empi ra , antena, na cosco ¡ bateries a , pi tato 
de funcionar 250 pts. De t res ¡ampares 325 pts . , t , . 
Informarem en aquesta Administració. 
DECIMA DKSB ARATA DA. 
A denrunt es puig ver mei 
dues furmigucs ballaven; 
i tres pusses estiraven 
a un carro de perey. 
I vegent tan de consey 
uu burino estava gat. 
VeligliC a estudià a Ciutat 
uu rupit de s'alemahy . 
perquè deya que amb un, any 
duria's galons de soldat. 
F . GURRIES 
Pirotècnia ICsDiriosa 
Nuevos programis para RAMILLETES 0 3 FUEGOS 
ARTIFICÍALES propios para lizix. i.s p i r ac rA 'eí, \-¿ b irrío, jardines 
etc. etc 
K o vedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de- 'Er^l. eipieriSrAy-; 
lluvias de fuc^o plateado y dorado, 
FUEGOS JA PON ESES — C O H S T ES REALES con cabellera 
«sCohetes de houor=sCohct03 eléctricos=sCohetes escond'dossas 
cohetes realeo con iiuvia dorada y plateada.-'. " *" ¿ • *'*; \ ,< >• 
Direcctón=ló -Taulera Artà 
L l i b r e s n o v e d a t s 
Ei St Evangtii 
Vidadejesucríst par Filiói 
Mes de íes ànimes 
« del Roser 
Vida de N, S. fesucrist per ü . Soler 
Exceícticies del Saeerdoci 
Ei Llibre del Chor 
Rútica ï pts. Tela 200 
5 pts. 
0'75 » 1 7 5 
< > » 
2 OCt » 3 50 
0'40 
1-50 
Silencio heroico (Movala de la Col. Princesa) 4'CO 
4'00 
3'00 
3'0û 
3'üO 
4'00 
Por lo i sendero* del a.iior— D :arro !.î 
Tanlfin Rigo (poesies) 
Dei trono al e* JaisQ Clenno it 
Carmencita o la buena cocinera 
Nuevas conservas y dulces 
Entorn del Feixisme Italia per Francesc Cambo 
Almanach de les lletres 1925 
La Beata Ter esita de Jesús 
L'ideat del bon cristià 
El Tresor del St Rosari 
La Radiotelefonía sin maestro. Manual práctico, por Scho.ibaner ¡ Zanniti. 
Preu 3 ptas. 
Todas estas obras soa editadaspor casas de ¡nay buenos informas mo-
rales y religiós i». 
SE VENEU EN LA NOSTRA ADMINISTRACIÓ 
4 pis 
2'50 
E 50 
1-50 
0*50 
M É T O D O D E E S C R I T U R A 
La gran majoria deis Mestres hauran rebuts uns quaderns He ca lura í ia caràcter 
ing'Sús liuiiats M c í o d o d s E s c r i t u r a Hueco G r a b u d o d e J , MBoibrti Es un 
método excel·lent per ia reforma del caracíe? de lletra i tenen u.ia orientació ex-
piendida. To t s eis col·legio que ei vulguin adoptar poden dirigirse a noitros i ies 
ho servirem ai mateix preu que h casa editorial, això" è s a 11 pts es cent i kanc de 
port si la factura de tot lo que demanin passa de 25 pts. 
O E 3 K E S PEDAGÒGIQUES 
Servirem al preu d-i les respectives eldiíorials les que mos sien demanades 
frarqaes de ; or!; munires mos iiidiqi.'ir: e p~u u imprenM. 
LÀiPlSDE COLOR 
Hem rebut un heitnos surtit de capses de iapís de colors per dibuix jY hi fl<i 
desde 6 pts doíze.ia a 7 pts. capsa, Les capies son de 6 i do 12 làpis. 
D O C T O R E S 
Foia fcàinp* que Citaven a s ^ s t í k s «Doctraie-i g r a s s e s Are ja cs'à feta 
ia nova edició. Podem serviries a 23 pis, doisena. 
Pf$SARR£TES IRROMPIBLES 
Heai adqurida una partida de pissarreies de pedra de les irrompibles. S:on tan 
fortes i segures que itialdement caigueu en terra amb molta forsa no se rompen 
Les poden adquir i ren aquesta Llibreria Escolar iReÜtgios<t a I6j i ts , dotseaa 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
D E 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
¡ ( A ) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay coche 
§ue parte directo para Capdepera y Calarratjada 
d e estos puntos ¿ale otro para t o d a s las salidas 
d e tren, 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones] 
ntermedias. 
P L A S K T A D E M A R C H A N D O . 
P A L - L A S l 
Uaic diccionari espanyol enciclopèdic manual, ilustra! I 
en cinc idiomes: espanyol, francés, inglés, aiema», itsüá, | 
Edició 1924. 
Êiisaimadcs 3 pane l s 
En lloc se t a b MI millos que a la 
Preu 12 pin. 
¡ p a n a d e r í a V i c to r i a 
E S F O R N N O U 
Miquel tea Castell E L A B O G A D O P O P U L A R | Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota jj 
1' obra d' un cop i pot pagar-se a p!a<^on mensuals j A sa b o t i g a fcei t robareu s e m p r e p a n s 
de 10 pis. I paners, ga l l e te s , bescu i t s , ro l í e t s , i tota 
Preu 125 pis. , S e i ! 5 c e i port) | cas ta de p a s t l e c r í a . 
E N C I C L O P È D I A E S P A S A j T A M B É S E S E R V E I X a D O M I C T U 
El millor diccionari del mon Conté: cent milions de j Netedat, proní i tut i e c o n o m i a 
paraules, deu mil biografies i un mi)Jó de ressenyes btblio- I DFSP^IC 
gràfiques- * 
Se pot adquirit Í. plassos en la nostra ll.breria. j Carrer clü Palma 3 bis. A H TA 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
Fonda Randa de Esteva \*T™HV*** 
D E 
Vda. Ignacio Fi£?üeroIa 
IHOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas ¡a¬ 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Gmcos a lmacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
V E S T I R Y QALZkH 
, 7 ^ue venden más barato que nadie 
1iltim217 1 Imleliia 
ESTA CASA NO TIENE S U C U R S A L E S 
T O T S E L S QUI HI POSEN QUEDEN C O N T E M V S 
DEL SEU SERVICI ESMERADl'SSIM I D E SA 
NETEDAD 
T« auto a dispositi k sa dknkla 
Hi f f é o i i v . 
diriaiu-voB a 
U m ile Palma, 4 8 — A i x T i 
J Yol eu estar ben servits? 
A L M A C E N E S M A T O N S 
(A) ROTCHET 
te una Agoueia entre Ar ta i Pa lma i bei va 
cada dia. 
Serveix amb pronti tut i seguredat tot classe 
i'eueárreíí-s. 
Direcció a Palmo: Har ina ;Ï8 An es costat des 
C e n tv n 1 •> a v r n a e è n tic. 
A r t a Paitan MVJ 
DE 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L B D E J A I Í U B tl n 39 al 49 
P a l m a de M a l l o r c a 
SASTRERIA PARA SEftORA Y CABALLERO 
RTICULOS Y N O VEDADES P A ^ A VESTIR 
P E T O D A S CLASSES 
AGENCIA DE AKTÀ A PALMA 
I VICEVERSA 
DE 
A N T O I S S ! G ! L i ( A ) C O R U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) IVI A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRONTtWT l ECONOMI A DE 
PREUS 
ENCARREQ A DOMICILI 
Palma - Bancfi de S oli, 24. 
DIRECCIO A n à -- Can Mangol, Angulo E 
Arti - Can Corouna, Pontarró 36, 
Quatre Cantons, 8-AETÀ 
Te olis de primer i secoua olamos 
a preus acomodáis . 
Serveix barrais de 10 litros a d >-
mici li. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
& 
